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RECORDS OF PARASITIC NEMATODES IN KENYA
GERALD D. SCHMIDT
(Departmentof Biology,ColoradoStateCollege)
AND
ALBERT G. CANARIS
(DepartmentofZoology,Universityof Montana,Missoula,Montana)
Among thehelminthparasitescollectedby thesecondauthorin Kenya from 1962to 1965were
severalspeciesof nematodes,reportedherein.Specimenswerefixedin AFA andclearedin glycerin
for study.Rarespeciesaredepositedin theUSNM HelminthologicalCollection,Beltsville,Maryland.
The resultsof thisstudyarereportedin Table 1.
TABLEI
NEW RECORDS OF PARASITIC NEMATODES IN KENYA
Exam-
Tnfect-
Host
LocationinededLocality Parasite
FISH
Black bassMicropterussalmoidesLa ep.
inte tine11Lake N ivashaPorroca cumsp. (Juv.)
Tilapia
ilapiasp.
intesti e2Porroca cu
AMPHIBIANS
ullfrogPyxicephalusdelandiiTs hudi
cyston g t4Mt. SuswaAg m {ilariasp.
(lcosi ll ?)(J v.)Toad Bufo regularisReuss
m llint stine4Njor plect nado ieli
Skrj n,1916lung
2 R bdiassp.
Gr ssfrog R na ngolensisB cageintestine
304Njoro mphibi hilusacan-
th cirratusinte ine
309 Falcaustr sp.
p rono r )REPTILES Pythonth b e(G elin)
20So ai,Njor
Mole snake
seud isca a
t mach& Kalicephaluscoluhri
(Linnaeus)
(Ortlepp,1923)
Purple-glossedsnak
Ch m t rtusaulicusGU the
Watamu T u n e ym etricCi
a s,1930Puff adder t ri tan (Merrem)
1j K. olub i
Kenya homedviper
wo hingto iPark r
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Exam-
Infect-
Host
LocationinededLocality Parasite
Housegecko
Phyllodactylusp.
stomach21Watamu T. asymme rica
cloaca
Pharyngodonmabuien-
sis(Mala, 1939)Chameleon C ameleodilepisLeach smallintestine
143Njor Strongylurisbrevicau-
data(Mueller, 1894)Skink Mabuyah maloc phala(Wiegmann)
sto ch
BIRDS
Black riverduckAn ssp rsaEgton
m llintestine3Porroc ecucras u
(Deslongchamps,1824)pec ledpigeon olu b g ineaLinnaeus
20
Olivepigeon . rqu trixT mminck&K ip
m llintestine52 Ascaridi olumbae
(Gme in,1790)Pink-breast ddove Streptopel a ge sRUpp l!)
4
Red-eyeddove s mito qu a(RU p ll)Tambourinedove Tym anis ri ty pa istriaT inck&Kni )
1aivasha
Gre npige n
r ronaustralisLinn )
17 . l b e
MAMMALS
Mole ratachy ry tes .
s ropsafrica a
S dgr un ,1933)tripedgrassm use R bd mysp mil oSp rr )
Lo gistri ampudica
Ba i ,1928ervalcat Feliss rvalSchreber
nt t e1M u Forest n yl stomap r duo-
(Njoro)
den e(Bioc ,1951)
Tox ca sp.Ele hant Loxodo afric naBl b ch)
nte t eQui/ nia gn
Molo)
(Neveu-Le aire,1928)-- --Totals 1056indivi uals fe edw one or morepec s f u dw rms
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